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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya semua urusan (perintah) apabila Allah menghendaki 
segala sesuatunya, 
Allah hanya berkata “jadi”maka jadilah. 
(Q.S Yasiin :82) 
 
“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat 
Orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun islam dan 
pahala yang diberikan kepadanya sama dengan para Nabi” 
( HR. Dailani dari Annas r.a ) 
 
“ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah “ 
( Thomas Alfa Edison ) 
 
Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut 
untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut 
adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. 
(Bung Karno) 
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PERSEMBAHAN 
Laporan Proyek Akhir ini penulis persembahkan kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-NYA 
kepada hamba-NYA. 
2. Orang tua ku yang telah memberikan segala doa dan semangatnya buat ku 
untuk selau berusaha dan terima kasih telah merawat ku hingga sebesar ini 
tanpa beliau aku takkan ada disini. 
3. Buat kakak-ku tersayang yang selalu mendukung dan menyemangati ku 
untuk terus maju dan berusaha semampunya. 
4. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan kepada ku. 
5. Teman-teman ku dirumah yang selalu memberi kecerian kepadaku, tak 
peduli dalam suka maupun duka. 
6. Teman-teman Brotherhood Otomotif kelas B angakatan 2013, arek 
seperjuangan. Thanks for kalian semua, tanpa kalian semua mungkin 
laporan ini takkan pernah terselesaikan dan buat semangat canda tawa 
kalian semua thanks before, after and ever.  
7. Semua pihak yang telah ikut memberi dukungan kepadaku. Thanks for all 
 
 
